






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































湛然本 慈胤本 古 本 新 本
１.開導 361 86 235 163
２.三帰 90 127 138 81
３.請師 290 196 231 480
４.懺悔 971 91 120 206
５.発心 265 62 65 74
６.問遮 266 72 61 74
７.授戒 338 812 931 355
８.証明 95 47 48 69
９.現相 220 122 185 153
10.説相 394 393 155 643
11.広願 324 63 77 212
12.勧持 111 40 41 67
合 計 3,725 2,111 2,287 2,577
七
〇
解
題
佛
教
大
学
図
書
館
蔵
享
保
十
年
写
三
種
伝
戒
書
（
齊
藤
隆
信
）
述
べ
て
い
る
。
そ
の
含
牛
事
件
に
つ
い
て
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
治
二
〇
年
に
は
福
田
行
誡
（
一
八
〇
六
〜
一
八
八
八
）
が
『
新
伝
語
』
を
著
し
て
布
薩
の
廃
止
に
つ
と
め
、
明
治
四
五
年
、
伝
通
院
に
お
け
る
布
薩
を
最
後
に
、
つ
い
に
宗
門
の
賛
同
を
得
て
こ
の
相
伝
を
廃
止
す
る
に
い
た
っ
た
。
佛
大
本
の
『
円
頓
菩
薩
戒
布
薩
式
』
は
他
に
同
系
の
テ
キ
ス
ト
を
見
な
い21
）
。
二
丁
表
の
目
録
に
相
当
す
る
部
分
に
「
二
尊
院
湛
空
上
人
所
伝
／
円
頓
菩
薩
戒
布
薩
式
」
と
あ
る
こ
と
や
、
奥
書
に
お
い
て
も
「
後
一
本
者
、
布
薩
式
也
。
是
亦
湛
空
上
人
所
傳
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
新
本
と
と
も
に
二
尊
院
湛
空
上
人
所
伝
本
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
聖
光
に
相
伝
さ
れ
た
『
浄
土
布
薩
式
』
と
は
異
な
る
相
伝
書
で
あ
る
こ
と
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
『
授
菩
薩
戒
儀
則
』
（
古
本
）
と
『
浄
土
布
薩
式
』
は
法
然
｜
聖
光
｜
良
忠
と
い
う
鎮
西
相
伝
で
あ
る
が
、『
授
菩
薩
戒
儀
』（
新
本
）
と
こ
の
『
円
頓
菩
薩
戒
布
薩
式
』
は
法
然
｜
信
空
｜
湛
空
と
い
う
別
系
の
脈
譜
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
宣
揚
し
て
い
る
が
ご
と
き
印
象
を
受
け
る
。
さ
て
、
浄
土
宗
に
布
薩
が
導
入
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
大
玄
『
円
戒
顕
正
記
』
巻
上
（『
続
浄
全
』
一
三
・
五
一
二
上
）
に
は
以
下
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
含
牛
事
件
の
後
、
光
明
寺
か
ら
発
見
さ
れ
た
二
種
什
物
で
あ
る
朱
切
紙
と
御
判
物
の
う
ち
、
朱
切
紙
に
は
「
時
年
高
倉
院
の
時
（
一
一
六
八
〜
一
一
八
〇
）、
円
頓
妙
戒
を
閣
き
て
一
向
専
修
戒
門
を
勧
進
す
。
乃
至
、
観
音
入
滅
し
弥
陀
成
道
、
乃
至
、
十
方
仏
土
中
に
唯
だ
往
生
の
法
あ
り
。
他
力
実
体
、
乃
至
、
良
忠
判
、
云
云
」
と
あ
り
、
御
判
物
に
は
「
浄
土
布
薩
一
乗
戒
、
寂
慧
房
に
授
く
、
乃
至
、
良
忠
判
、
云
云
」
と
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
良
忠
の
真
筆
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
布
薩
戒
の
伝
授
が
は
じ
め
ら
れ
る
。
関
東
で
は
含
牛
に
よ
っ
て
正
統
な
円
頓
戒
の
相
伝
が
不
可
能
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
伝
法
を
草
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る22
）
。
そ
れ
で
は
、
佛
大
本
の
『
円
頓
菩
薩
戒
布
薩
式
』
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
前
述
し
た
と
お
り
こ
の
書
名
は
寡
聞
な
が
ら
他
に
現
存
を
知
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
は
当
時
さ
ま
ざ
ま
な
布
薩
式
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
佛
大
本
は
そ
れ
ら
の
一
系
統
で
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
科
段
は
伝
法
然
作
の
『
浄
土
布
薩
式
』
に
基
づ
く
十
六
大
科
（
①
集
衆
②
和
合
③
洒
水
④
焼
香
⑤
発
願
⑥
発
心
⑦
問
遮
⑧
懺
悔
⑨
入
壇
請
師
受
戒
証
明
現
瑞
説
相
回
向
勧
持
）
に
準
じ
て
い
な
い23
）
。
そ
こ
で
佛
大
本
と
同
じ
よ
う
な
布
薩
作
法
は
な
い
も
の
か
と
調
査
す
る
と
、
道
宣
の
『
四
分
律
繁
補
闕
行
事
鈔
』
巻
上
に
あ
る
説
戒
正
儀
篇
に
準
拠
し
な
が
ら
も
、
と
り
わ
け
総
持
寺
の
開
山
瑩
山
紹
（
一
二
六
四
〜
一
三
二
五
）
の
『
瑩
山
和
尚
清
規
』
巻
上
に
あ
る
「
菩
薩
戒
布
薩
式
」
の
次
第
と
内
容
が
概
ね
合
致
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た24
）
。
た
だ
し
、
禅
宗
の
布
薩
を
浄
土
宗
に
転
用
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、『
瑩
山
和
尚
清
規
』
の
「
此
時
和
尚
説
戒
」（『
大
正
蔵
経
』
八
二
・
四
三
三
上
）
と
あ
る
説
戒
の
部
分
を
、
佛
大
本
で
は
高
麗
版
の
『
梵
網
経
』
だ
け
に
付
さ
れ
て
い
る
『
梵
網
経
菩
薩
戒
序
』（『
大
正
蔵
経
』
二
四
・
一
〇
〇
三
上
中
）
を
表
白
と
し
、
十
重
四
十
八
軽
戒
の
誦
説
、
そ
し
て
巻
末
の
頌
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
。
部
分
的
に
は
『
瑩
山
和
尚
清
規
』
の
布
薩
手
順
と
前
後
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
概
ね
対
応
し
て
お
り
、
さ
ら
に
鑑
真
と
と
も
に
来
朝
し
た
法
進
の
『
東
大
寺
授
戒
方
軌
』
に
示
さ
れ
る
「
大
乗
布
薩
作
法
」（『
大
正
蔵
経
』
七
四
・
二
四
下
〜
）
や
『
摩
訶
僧
祇
律
大
比
丘
戒
本
』（『
大
正
蔵
経
』
二
二
・
五
四
九
上
、
五
五
六
上
）、
そ
し
て
明
曠
の
『
天
台
菩
薩
戒
疏
』
下
（『
大
正
蔵
経
』
四
〇
・
五
九
七
上
中
）
か
ら
も
部
分
七
一
佛
教
大
学
仏
教
学
部
論
集
第
九
十
八
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）
的
に
取
材
し
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
佛
大
本
の
三
部
の
中
で
は
特
に
朱
書
き
が
多
い
こ
と
か
ら
し
て
も
、
当
時
の
浄
土
宗
で
は
こ
の
作
法
に
準
じ
て
行
わ
れ
る
布
薩
も
あ
っ
て
、
関
心
が
高
か
っ
た
こ
と
が
窺
い
知
ら
れ
る
。
お
わ
り
に
こ
こ
に
紹
介
し
た
三
部
合
冊
の
写
本
は
ど
れ
も
稀
書
に
属
す
。
は
じ
め
の
①
『
授
菩
薩
戒
儀
則
』（
古
本
）
は
含
牛
系
で
は
最
古
で
あ
り
、
次
の
②
『
授
菩
薩
戒
儀
』（
新
本
）
も
現
存
最
古
の
写
本
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
し
て
③
『
円
頓
菩
薩
戒
布
薩
式
』
は
『
瑩
山
和
尚
清
規
』
に
導
か
れ
た
布
薩
法
の
一
つ
と
し
て
今
後
も
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
三
部
に
お
け
る
白
眉
は
や
は
り
新
本
で
あ
る
。
林
彦
明
〔
一
九
三
九
〕
が
新
本
の
校
訂
テ
キ
ス
ト
に
用
い
た
底
本
は
古
知
谷
阿
弥
陀
寺
の
住
僧
宅
亮
所
持
本
で
あ
っ
た25
）
。
そ
の
跋
文
に
よ
る
と
、
宅
亮
は
師
僧
万
貞
（
〜
一
七
六
六
）
よ
り
し
ば
し
ば
梁
道
の
偉
勲
を
伝
聞
し
て
い
た
と
い
う
。
彼
は
万
貞
が
逝
去
す
る
に
際
し
、
仏
舎
利
・
榜
印
・
袈
裟
・
新﹅
本﹅
手﹅
沢﹅
書﹅
を
拝
受
し
て
お
り
、
こ
の
う
ち
前
二
件
は
尊
統
法
親
王
が
梁
道
に
下
賜
し
、
さ
ら
に
万
貞
に
授
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
後
の
二
件
は
梁
道
が
万
貞
に
親
し
く
授
け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
新
本
は
「
手
沢
書
」
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
事
実
と
す
る
な
ら
ば
梁
道
が
二
尊
院
で
発
見
し
書
写
し
た
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
た
と
え
明
和
五
（
一
七
六
八
）
年
の
写
本
で
は
あ
っ
て
も
宅
亮
所
持
本
は
来
歴
が
確
か
な
善
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
佛
大
本
の
新
本
は
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
四
三
年
古
く
、
発
見
者
の
梁
道
が
ま
だ
存
命
中
の
写
本
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
「
鮮
度
」
が
ち
が
う
。
西
往
寺
の
含
牛
系
古
本
と
二
尊
院
の
湛
空
系
新
本
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
世
に
現
れ
た
が
、
そ
の
双
方
に
深
く
関
与
し
た
の
が
梁
道
で
あ
っ
た
。
本
書
は
尊
統
法
親
王
が
崩
じ
た
後
、
そ
の
教
導
役
の
任
を
解
か
れ
て
下
向
し
た
こ
と
で
江
戸
の
檀
林
に
も
伝
え
ら
れ
た
逸
品
な
の
で
あ
る
。
拙
文
を
成
す
に
あ
た
っ
て
佛
教
大
学
附
属
図
書
館
よ
り
影
印
掲
載
の
許
可
を
得
る
と
と
も
に
、
古
川
千
佳
専
門
員
よ
り
種
々
ご
指
教
を
頂
戴
し
た
。
記
し
て
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。
〔
注
〕
1
）林
彦
明
『
昭
和
新
訂
授
菩
薩
戒
儀
（
十
二
門
戒
儀
）』（
専
修
道
場
、
一
九
三
九
年
）、
同
「
授
菩
薩
戒
儀
」（『
専
修
学
報
』
九
、
一
九
四
一
年
）、
恵
谷
隆
戒
「
円
戒
叢
書
解
説
」『
浄
土
宗
全
書
』
続
一
二
巻
（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
七
二
年
）、
同
『
改
訂
増
補
円
頓
戒
概
説
』（
大
東
出
版
社
、
一
九
七
四
年
）、
坪
井
俊
映
「
浄
土
宗
の
戒
儀
に
お
け
る
『
黒
谷
古
本
戒
儀
』
と
『
新
本
戒
儀
』
に
つ
い
て
」
（『
仏
教
の
歴
史
と
思
想
』
大
蔵
出
版
、
一
九
八
五
年
）、
宮
林
昭
彦
「『
授
菩
薩
戒
儀
』
解
題
」『
浄
土
宗
聖
典
』
五
巻
（
浄
土
宗
、
一
九
九
八
年
）
２
）浄
土
宗
の
布
薩
に
関
す
る
報
告
は
寡
少
で
あ
る
が
、
井
川
定
慶
「
浄
土
布
薩
式
の
検
討
」（『
佛
教
大
学
研
究
紀
要
』
三
八
、
一
九
六
〇
年
）、
服
部
英
淳
「
浄
土
布
薩
戒
と
日
課
法
則
」（『
宗
教
文
化
の
諸
相
』、
一
九
八
四
年
）、
三
田
全
信
『
改
訂
増
補
浄
土
宗
史
の
諸
研
究
』
伝
法
篇
「
浄
土
布
薩
の
戒
」（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
五
九
年
）
な
ど
が
あ
る
。
３
）慧
堅
撰
『
律
苑
僧
宝
』
一
三
の
霊
鷲
山
極
楽
寺
忍
性
菩
薩
伝
に
「
文
永
二
年
行
具
支
灌
頂
、
武
州
刺
史
長
時
平
公
檀
越
、
請
開
山
極
楽
律
寺
」（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
一
〇
五
・
二
六
八
下
）
と
あ
る
。
４
）林
彦
明
〔
一
九
三
九
〕
六
七
頁
、
七
五
頁
。
５
）林
彦
明
〔
一
九
三
九
〕
四
〇
頁
の
宅
亮
の
奥
書
よ
り
。 七
二
解
題
佛
教
大
学
図
書
館
蔵
享
保
十
年
写
三
種
伝
戒
書
（
齊
藤
隆
信
）
６
）『
金
剛
宝
戒
章
』
の
第
七
授
戒
に
は
相
伝
戒
と
し
て
「
三
相
伝
戒
、
謂
釈
迦
如
来
伝
千
仏
已
証
金
剛
宝
…
…
恵
思
授
天
台
法
空
大
師
…
…
叡
空
授
源
空
上
人
、
源
空
授
湛
空
上
人
。
乃
至
随
時
可
書
入
人
名
也
」（『
昭
法
全
』
一
〇
二
三
頁
）
と
あ
る
の
で
、
そ
れ
が
湛
空
相
伝
と
さ
れ
て
伝
承
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
布
薩
式
は
一
説
に
は
建
暦
元
年
聖
光
に
相
伝
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
。
佛
大
本
が
湛
空
相
伝
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
然
、
信
空
、
湛
空
と
次
第
す
る
相
承
譜
脈
の
正
統
性
を
宣
揚
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
７
）『
浄
全
』
一
九
・
三
八
一
〜
四
四
七
。
な
お
、『
大
本
山
増
上
寺
史
』
本
文
編
（
大
本
山
増
上
寺
、
一
九
九
九
年
）
の
「
七
、
学
寮
と
修
学
方
法
」
も
参
照
の
こ
と
。
８
）『
檀
林
縁
山
志
』
八
に
「
享
保
の
は
し
め
ま
で
は
学
寮
の
数
も
百
五
十
宇
に
近
し
。
そ
の
ゝ
の
ち
、
諸
谷
と
も
に
一
二
つ
ゝ
を
合
せ
け
れ
は
寮
数
減
少
あ
り
」（『
浄
全
』
一
九
・
四
三
二
下
）
と
あ
る
。
９
）坪
井
俊
映
〔
一
九
八
五
年
〕
10
）『
小
金
東
漸
寺
志
』（『
浄
全
』
二
〇
・
六
二
下
）
11
）『
続
浄
全
』
一
二
・
二
七
八
、『
続
浄
全
』
一
三
・
五
一
一
上
12
）『
続
浄
全
』
一
三
・
一
五
六
上
13
）『
浄
全
』
一
八
・
四
四
九
上
14
）『
円
戒
啓
蒙
』
に
「
予
（
大
玄
）、
曾
テ
洛
陽
遊
学
ノ
時
、
義
山
上
人
二
謁
ス
。
山
師
予
二
語
テ
云
ク
…
…
」（『
続
浄
全
』
一
二
・
二
七
八
下
）
と
あ
る
。
15
）三
田
全
信
『
改
訂
増
補
浄
土
宗
史
の
諸
研
究
』（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
五
九
年
）
伝
法
篇
の
浄
土
布
薩
の
戒
に
は
「
現
今
西
往
寺
に
は
蔵
さ
れ
て
い
な
い
」
（
注
記
四
四
、
同
書
四
八
三
頁
）
と
あ
る
。
16
）林
彦
明
〔
一
九
三
九
〕
七
〇
頁
、
同
「
授
菩
薩
戒
儀
」（『
専
修
学
報
』
九
、
一
九
四
一
年
）
に
よ
る
と
、
新
本
を
実
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
二
尊
院
に
は
西
山
系
の
『
授
菩
薩
戒
儀
』
が
伝
存
し
て
い
た
と
い
う
。
17
）専
修
道
場
は
知
恩
院
塔
中
福
寿
院
の
中
に
併
設
さ
れ
て
い
た
浄
土
宗
侶
養
成
機
関
で
あ
る
。
専
修
道
場
の
上
首
（
道
場
長
）
に
は
土
川
善
（
第
一
代
）
や
林
彦
明
（
第
二
代
）
が
任
命
さ
れ
、
首
座
（
教
授
）
に
は
石
橋
誡
道
、
小
西
存
祐
、
望
月
信
亨
、
岸
信
宏
、
塚
本
善
隆
、
恵
谷
隆
戒
、
岸
覚
勇
ら
が
い
た
。
機
関
誌
と
し
て
『
専
修
学
報
』
全
一
二
冊
（
昭
和
八
年
〜
一
九
年
）
を
刊
行
。
そ
の
専
修
道
場
も
敗
戦
前
に
活
動
を
停
止
し
、
後
に
福
寿
院
も
廃
寺
と
な
っ
た
。
そ
の
跡
地
は
現
在
の
華
頂
短
期
大
学
で
あ
る
。
18
）『
梵
網
経
』
巻
下
に
説
か
れ
る
四
十
八
軽
戒
の
第
八
に
お
い
て
は
小
乗
戒
を
否
定
し
て
い
る
が
（『
大
正
蔵
経
』
二
四
・
一
〇
〇
五
下
）、
そ
の
一
方
で
『
妙
法
蓮
華
経
』
巻
四
の
五
百
弟
子
受
記
品
第
に
「
内
に
菩
薩
の
行
を
秘
め
、
外
に
是
れ
声
聞
を
現
す
」（『
大
正
蔵
経
』
九
・
二
八
上
）
と
あ
り
、
智
は
『
法
華
玄
義
』
三
下
の
末
尾
に
「
三
帰
五
戒
十
善
二
百
五
十
は
み
な
摩
訶
衍
な
り
」（『
大
正
蔵
経
』
三
三
・
七
一
八
上
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
要
す
る
に
大
乗
（
菩
薩
）
の
精
神
に
よ
っ
て
具
足
戒
を
持
つ
と
い
う
認
識
に
立
つ
な
ら
ば
宅
亮
本
の
よ
う
に
訓
め
な
く
も
な
い
。
19
）『
続
浄
全
』
一
三
・
七
四
上
、『
昭
法
全
』
一
〇
五
八
頁
20
）法
然
が
『
浄
土
布
薩
式
』
を
聖
光
に
伝
授
し
た
こ
と
は
『
顕
浄
土
伝
戒
論
』
に
「
自
製
金
剛
宝
戒
章
二
巻
、
並
浄
土
布
薩
式
一
巻
、
浅
略
戒
一
巻
…
…
現
在
付
属
聖
光
上
人
」（『
浄
全
』
一
五
・
八
九
六
上
）
と
あ
り
、
ま
た
『
浄
土
布
薩
式
』
下
に
は
勝
尾
寺
に
お
い
て
七
人
の
弟
子
に
授
与
し
た
こ
と
も
伝
え
て
い
る
が
（『
続
浄
全
』
一
三
・
一
〇
六
上
）、
こ
れ
に
に
つ
い
て
江
戸
の
岸
了
（
一
六
四
七
〜
一
七
一
六
）
は
『
浄
土
布
薩
戒
便
蒙
』（『
続
浄
全
』
一
三
・
二
七
三
上
）
に
お
い
て
、
浄
土
宗
に
お
い
て
布
薩
は
相
承
さ
れ
て
き
た
が
、
聖
光
へ
の
相
伝
に
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。「
問
ふ
、
聖
光
の
伝
戒
は
聊
か
信
用
し
難
し
。
彼
の
顕
授
の
時
は
鎮
西
に
在
る
が
故
に
。
況
や
密
受
の
儀
、
未
だ
そ
の
文
を
見
ず
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
相
伝
の
七
人
を
「
信
空
・
湛
空
・
貞
慶
・
聖
覚
・
聖
光
・
隆
寛
・
勢
観
」（『
続
浄
全
』
一
三
・
二
七
五
上
）
と
す
る
説
を
否
定
し
、
七
人
の
中
に
聖
光
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
聖
光
へ
は
顕
伝
で
は
な
く
密
伝
が
あ
っ
た
と
す
る
。
同
じ
く
大
玄
の
『
布
薩
戒
講
義
』
下
に
お
い
て
も
九
州
下
向
後
の
聖
光
に
授
与
で
き
る
道
理
は
な
い
と
退
け
て
い
る
（『
続
浄
全
』
一
三
・
四
八
八
下
〜
四
九
九
上
）。
21
）道
光
撰
『
聖
光
上
人
伝
』
に
注
記
し
た
信
冏
は
、
本
書
は
世
に
秘
さ
れ
て
き
た
伝
書
で
、
聖
光
が
良
忠
に
相
伝
し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
（『
浄
全
』
一
七
・
三
九
二
上
）。
な
お
、
鈴
木
霊
真
『
浄
宗
伝
書
類
聚
目
録
』（
浄
土
宗
教
学
院
、
一
九
五
二
年
）
に
は
こ
の
書
題
を
確
認
で
き
な
い
。
七
三
佛
教
大
学
仏
教
学
部
論
集
第
九
十
八
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）
22
）大
玄
は
『
布
薩
戒
講
義
』（『
続
浄
全
』
一
三
・
四
九
六
下
）
や
『
円
布
顕
正
記
』
（『
続
浄
全
』
一
三
・
五
一
一
上
）、『
円
戒
啓
蒙
』（『
続
浄
全
』
一
二
・
二
七
八
下
）
に
お
い
て
、
元
和
の
『
浄
土
宗
法
度
』
三
五
条
に
お
い
て
布
薩
戒
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
含
牛
上
人
が
鎌
倉
光
明
寺
か
ら
伝
書
を
持
ち
去
っ
た
後
に
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
23
）伝
法
然
の
『
浄
土
布
薩
式
』
と
近
似
す
る
文
言
と
し
て
、
そ
の
第
五
発
願
の
内
容
が
佛
大
本
に
も
見
ら
れ
る
が
、
む
し
ろ
明
曠
『
天
台
菩
薩
戒
疏
』
下
（
四
〇
・
五
九
七
上
中
）
や
法
進
『
東
大
寺
授
戒
方
軌
』（『
大
正
蔵
経
』
七
四
・
二
五
中
）
に
よ
り
近
い
。
24
）『
瑩
山
和
尚
清
規
』「
菩
薩
戒
布
薩
式
」（『
大
正
蔵
経
』
八
二
・
四
三
一
中
〜
四
三
三
中
）
の
本
源
は
、
道
宣
『
四
分
律
繁
補
闕
行
事
鈔
』
巻
上
之
四
の
説
戒
正
儀
篇
第
十
（『
大
正
蔵
経
』
四
〇
・
三
四
中
〜
三
八
上
）
の
布
薩
法
に
あ
る
が
、
佛
大
本
は
『
瑩
山
和
尚
清
規
』
に
準
じ
た
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
25
）『
弾
誓
上
人
絵
詞
伝
』
の
明
和
四
（
一
七
六
七
）
年
の
跋
文
よ
り
（『
浄
全
』
一
七
・
七
〇
一
下
）
（
さ
い
と
う
た
か
の
ぶ
仏
教
学
科
）
二
〇
一
三
年
十
月
二
十
一
日
受
理
七
四
解
題
佛
教
大
学
図
書
館
蔵
享
保
十
年
写
三
種
伝
戒
書
（
齊
藤
隆
信
）
